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Señores Miembros del Jurado calificador: 
Ante ustedes pongo a disposición la evaluación de la Tesis titulada  "Estrategias de 
Posicionamiento basado en el servicio para el Incremento de las Ventas de la 
Microempresa Multiservicios JB – Jaén 2016”, en cumplimientos al reglamento de 
grados y títulos de la Universidad “César Vallejo” y obtener el Título Profesional de 
Licenciado en Administración. 
El informe estudia dos variables: estrategias de posicionamiento; con sus 
dimensiones diferenciación del producto, diferenciación por medio del personal, 
diferenciación por medio del canal, diferenciación por medio de la imagen, y 
diferenciación por servicio. La variable ventas, sus dimensiones: segmentación de 
mercados por patrones de ventas, integración de las fuerzas de ventas, concentración 
y captura de información, obtención de reportes de información, y presentación 
periódica de resultados. 
El presente informe contiene 7 capítulos: el primero se refiere a la realidad 
problemática, trabajos previos, el sustento teórico, la justificación, hipótesis y 
objetivos. El capítulo II contiene el diseño de investigación, las variables de estudio, la 
población y muestra, las técnicas de recolección de datos, el método de análisis de 
datos y los aspectos éticos. En el capítulo III presentamos las conclusiones, en el IV 
la discusión de resultados, en el V las conclusiones, en el VI las recomendaciones y 
el último la bibliografía consultada y anexos 
La valoración que resulte de su análisis, es importante y estoy dispuesto a levantar 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre estrategias de 
posicionamiento basado en el servicio y las ventas de la microempresa Multiservicios 
JB de la ciudad de Jaén, en el año 2016. 
El diseño de la investigación es el descriptivo correlacional. Se aplicó un 
cuestionario para medir las estrategias de posicionamiento de la microempresa 
Multiservicios JB a una muestra de tipo no probabilística conformada por 171 clientes  
y una entrevista al gerente de dicha organización para evaluar el nivel de ventas. La 
confiabilidad del instrumento de estrategias de posicionamiento  y ventas fue 
calculada con el coeficiente alfa de Conbrach, teniendo como resultado un coeficiente 
de 0,835, mostrando una confiabilidad alta para las estrategias de posicionamiento; 
permitió determinar la siguiente conclusión: 
La correlación entre estrategias de posicionamiento y ventas, es positiva baja, 
equivalente a un coeficiente de correlación de Pearson 0,204; induciendo que ambas 
variables se favorecen positivamente. 
 
 













The investigation had as aim determine the relation between strategies of 
positioning based in the service and the sales of the microcompany Multiservices JB of 
the city of Jaen, in the year 2016. 
The design of the investigation is the descriptive correlacional. A questionnaire 
was applied to measure the strategies of positioning of the microcompany 
Multiservices JB to a sample of type not pirobabilística shaped by 171 clients and an 
interview to the manager of the above mentioned organization to evaluate the level of 
sales. The reliability of the instrument of strategies of positioning and sales was 
calculated by the coefficient Conbrach's alpha, having like a coefficient of 0,835 
proved, showing a high reliability for the strategies of positioning; it allowed to 
determine the following conclusion: 
The correlation between strategies of positioning and sales, is positive low, 
equivalent to a coefficient of Pearson's correlation 0,204; inducing that both variables 
favor positively. 
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